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"Basında Enerji Haberleri (05 Eylül 2007) (Haberler, yayınlandığı kaynakta küpür şeklinde izlenebilir. Başlangıçta 
ekolojistler.org adresinde sadece ÖZEL KAYITLI ÜYELER için yayınlanmaya başlanan haberler, Eylül ayından 
itibaren de KAYITLI ÜYELERİN ERİŞİMİNE DE AÇILMIŞTIR. Eylül ayından itibaren ekolojistler.org sitesine 
kayıtlı üye iseniz bu mesajı görebilirsiniz.)
MTM ANKARA
Sıra
Tarih
Yayın
İl
Tiraj
Başlık
Sayfa
Kupürler
1
04.09.2007
Ekonomi
İstanbul
2.358
DIŞ TİCARET AÇIĞININ YARISI ENERJİ İTHALİNDEN
1
 Kupürler
2
05.09.2007
Yeni Mesaj
İstanbul
5.283
EGO'NUN ÖZELLEŞTİRİLMESİNDE İLK ADIM
4
 Kupürler
3
05.09.2007
Yeni Asya
İstanbul
7.550
AB'DEN YABANCI ŞİRKETLERE ENERJİ SINIRI
4
 Kupürler
4
05.09.2007
Vatan
İstanbul
197.065
ELEKTRİKTE CEBİMİZE YANSIMAYACAK İNDİRİM
12
 Kupürler
5
05.09.2007
Star
İstanbul
137.500
ILISU'DAN DA O ÇIKTI
1
 Kupürler
6
05.09.2007
Referans
İstanbul
13.506
PETROL OFİSİNİN VERGİ BORCU YOK
5
 Kupürler
7
05.09.2007
Ortadoğu
İstanbul
16.923
AB'DEN YABANCI ŞİRKETLERE ENERJİ SINIRI
5
 Kupürler
8
05.09.2007
Milliyet
İstanbul
224.591
BTC HATTI, AĞUSTOS AYINDA REKORA KO_TU
8
 Kupürler
9
05.09.2007
Milliyet
İstanbul
224.591
DÖVİZ DÜŞTÜ, TETAŞ İNDİRİM İSTEDİ
6
 Kupürler
10
05.09.2007
Küresel Ana Haber
Ankara
1
BTC'DEN AKAN PETROL 200 MİLYON VERİLERE ULA_TI
4
! Kupürler
11
05.09.2007
Hürses
İstanbul
2.210
EGO'NUN ÖZELLEŞTİRİLMESİNDE İLK ADIM
4
 Kupürler
12
05.09.2007
Hürriyet
İstanbul
580.881
TETAŞ TEDAŞ'TAN KUR DÜŞTÜ İNDİRİMİ İSTEDİ
11
 Kupürler
13
05.09.2007
H.O. Tercüman
İstanbul
47.882
ELEKTRİK FİYATINDA İNDİRİM İSTEĞİ
7
 Kupürler
14
05.09.2007
H.O. Tercüman
İstanbul
47.882
ADIYAMAN'DAN PETROL FIŞKIRIYOR
5
 Kupürler
15
05.09.2007
H.O. Tercüman
İstanbul
47.882
EN PAHALI BENZİN TÜRKİYE'DE
1
 Kupürler
16
05.09.2007
Sabah
İstanbul
486.729
UNAKITAN'DAN PETKİM'İ HEM! EN BİTİRİN TALİMATI
8
 Kupürler
17
05.09.2007
Hürses
İstanbul
2.210
İŞLENMEMİŞ GIDA VE ENERJİDE RİSKLER KORUNUYOR
4
 Kupürler
18
05.09.2007
Günboyu
İstanbul
5.000
TAŞ KÖMÜRÜ ÜRETİMİ ARTTI
8
 Kupürler
19
05.09.2007
Günboyu
İstanbul
5.000
BTC 200 MİLYON VAR! İLE ULAŞTI
1
 Kupürler
20
05.09.2007
Gazete 34
İstanbul
6.500
GAZIN VANASI KISILINCA FAZLADAN ÖDEME YAPILDIĞI ORTAYA ÇIKIVERDİ
6
Kupürler
21
05.09.2007
Gazete 34
İstanbul
6.500
RÜZGAR SANTRALİ KURUNCA FATURA DÖRTTE BİR AZALDI
6
 Kupürler
22
05.09.2007
Evrensel
İstanbul
5.547
TERMİK SANTRALE KARŞI İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI
5
 Kupürler
23
05.09.2007
Dünya
İstanbul
53.706
TETAŞ, TEDAŞ'A SATTIĞI ELEKTRİKTE İNDİRİM İSTEDİ
7
 Kupürler
24
05.09.2007
Dünya
İstanbul
53.706
EPDK ŞART KOŞTU, ENDA İLE EGANDA SERMAYE ARTIRDI
6
 Kupürler
25
05.09.2007
Dünya
İstanbul
53.706
AKARYAKITA TALEP ARTTI, FİYAT YÜKSELİŞİ HIZLANDI
4
 Kupürler
26
05.09.2007
Dünya
İstanbul
53.706
AB, ENERJİ YABANCIYA KAPIYI KAPATIYOR
4
 Kupürler
27
05.09.2007
Dünya
İstanbul
53.706
GÜNEŞ PİLİ İLE ELEKTRİK ÜRETECEK SANAYİCİ ARANIYOR
1
 Kupürler
28
05.09.2007
Bugün
İstanbul
112.577
TETAŞ, TEDAŞ'A VERDİĞİ ELEKTRİĞİ UCUZLATIYOR
6
 Kupürler
29
05.09.2007
Anadoluda Vakit
İstanbul
67.956
İGDAL BOTAŞ'A BORCUMUZ YOK
21
 Kupürler
30
05.09.2007
Anadoluda Vakit
İstanbul
67.956
TÜRKİYE'NİN PETROL ÜRETİMİ ARTIYOR
3
 Kupürler
31
05.09.2007
Akşam
İstanbul
185.056
ELEKTRİĞİN TOPTAN FİYATI DÜŞÜYOR
7
 Kupürler
32
05.09.2007
Akşam
İstanbul
185.056
GENEL ENERJİ'DEN IRAK'A 1 MİLYAR DOLAR
9
 Kupürler
33
13.08.2007
Ekometre
Bursa
5.000
ELEKTRİK KESİNTİLERİNE MUMLU VE YELPAZELİ TEPKİ
4
 Kupürler
34
05.09.2007
Dünya
İstanbul
53.706
BÖLGEDEN KISA KISA
16
 Kupürler
